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eLisa adalah learning management system berbasis aplikasi web yang 
dikembangkan UGM untuk memperkaya pembelajaran antara dosen dan 
mahasiswa. Laman eLisa akan berjalan lancar dan tanpa masalah bila diakses 
melalui desktop. Namun masalah sering terjadi ketika laman tersebut diakses 
menggunakan aplikasi web dari mobile device. Progressive Web Apps adalah 
teknologi untuk pengalaman membuka website seperti native apps.  
Penelitian ini menggunakan konsep Progressive Web Apps yang didukung 
dengan service worker dan indexeddb sebagai fungsi utama agara laman dapat 
diakses dalam kondisi internet tidak stabil atau offline. Aplikasi ini dibangun 
dengan framework Vue.js dan memanfaatkan firebase untuk database, 
autentifikasi, penyimpanan dan hosting laman. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi e-Learning dengan konsep 
Progressive Web Apps yang dapat diakses seperti native apps pada mobile device 
dan tetap berjalan meskipun dalam kondisi internet tidak stabil atau offline. Dari 
pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa aplikasi dapat berfungsi 
sesuai dengan rancangan. Aplikasi ini menampilkan informasi mata kuliah, bahan 
ajar, tugas dan anggota mata kuliah. 
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